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Summary 
A teacher’s guidance has a great affect on the children who are developing in mind and body. 
Therefore it is necessary to prevent teachers with insufficient ability from being involved in the 
guidance  of  children.  The  study  is  focused  on  effective  teaching  strategies  for  non‐formal 
education  development  by  the  application  of  elementary  education  in  Japan.  Based  on 
qualitative  approach,  the  author  mainly  emphasis  on  classroom  observation  as  well.  The 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan always tries to 
improve the quality of teachers. From the research it was revealed that the teachers followed 
more  than one strategy  in  the classroom based on  the content and  for  the understanding of 
the  student. Besides, elementary  school’s  classrooms  are  technologically well decorated but 
the  teachers  were  using  simple  materials  instead  of  IT  materials.  Moreover  the  teaching 
strategy depends on the demand of the class and the needs of the children. They always think 
for different strategies which are really helpful for the students.  
Findings of the study lead to some recommendation, which would provide guidelines to future 
researches who are engaged in this field.    
 
概要 
心と体が成長している子ども達にとって先生の教育は大きな影響を及ぼす。それゆえに子
ども達の教育において能力が十分でない先生が関わる事は避けなければならない。この研
究は日本の小学校教育に適合する非公式教育の発展の為の効果的な教育方針に焦点をあて
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る。効果的なアプローチに基づいて、筆者は主に教室観察にもまた焦点をおく。日本の文
部科学省は常に先生の質をあげようとしている。研究によって、内容を生徒が理解するた
めに一つの授業で複数の方法を教師がとっていることが明らかになっている。さらに、小
学校の教室は教育的に効果的な掲示物で飾られ、教師達は IT 教材を使わずにシンプルな
教材を使っているのである。さらに、教育方針は学級の需要や子ども達の必要に応じて変
わる。教師は常に子ども達に本当に役に立つ様々な方針を考えている。これまでの研究に
よって明らかにされたことが、教師にその場で何をすることがふさわしいかのガイドライ
ンを提供している。 
 
1. Introduction   
NFE  (non‐formal education) has a small but certain answer.  It depends on  learners, and they 
can choose as they wish. How do parents want to grow the children? What kind of society do 
people want to live? There are certain universal values and local contexts, including traditional 
and  cultures. NFE  can have  the opened,  contextualized  and dynamic potentiality, no matter 
how the countries are developed economically (IER, 2009, Maruyama). 
In Bangladesh,  the goal of NFE  is  to  create a  community‐based network of  learning  centers, 
aiming to reduce  illiteracy at  least 50% by 2015 through extending opportunities for effective 
skill, training and continuing education and creating lifelong learning opportunities. But, its not 
an easy task to reach the goal within a short time for, there are lot of barriers around the NFE. 
Hence, proper teaching strategy can play a vital role to the success of NFE. 
 
It’s time to make choices on what the teacher will have their students to do in their courses in 
order to learn the course content and to practice the goals and what kind of teaching strategy 
can  be  used  in  the  classroom  that  accomplishes  both  course  content  goals  and  active 
engagement of the students. 
 
1.1   Literature Review 
According to TLRP (Teaching & Learning Research Programme), it has found that teachers who 
are supported to develop critical reflection through classroom‐focused inquiry  are better able 
to help pupils becoming more independent and autonomous. They also change their teaching 
strategies more flexibly in the light of feedback from pupils and others. This has implications for 
school management and the professional development of staff.  
Japanese  teachers  form  collaborative  inquiry groups and work  in each other’s  classrooms  to 
innovate  and  transfer  new  practices.  They  work  together  to  form  hypotheses  about  what 
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adjustments  to  lessons may  improve  learning, based upon data about  their pupils’  learning, 
their  collective  teaching  experience  and  the  knowledge  available  to  them  from 
research.(source. TLRP) 
 
1.1.1  NFE in Bangladesh 
There  exist  a  substantial  number  of  NGO  (Non‐Government  Organization)  run  non‐formal 
schools,  catering mainly  to  the  drop‐outs  of  the  government  and  non‐government  primary 
schools. Very  few NGOs, however,  impart  education  for  the  full  five‐year primary  education 
cycle. Because of this, on completion of their two‐to three‐year non‐formal primary education 
in  NGO‐run  schools,  students  normally  re‐enter  into  government/non‐government  primary 
schools at higher classes. 
 
There  are  Non‐Governmental  Schools  (NGO)  and  Non‐Formal  Education  Centers  (NFE)  and 
many of these are  funded by the government. The  largest NFE program  is the much reputed 
BRAC program. However, all NFE graduates do not continue to secondary school. 
 
NGO‐run schools differ from other non‐government private schools. While the private schools 
operate  like  private  enterprises often  guided  by  commercial  interests, NGO  schools operate 
mainly in areas not served either by the government or private schools, essentially to meet the 
educational  needs  of  vulnerable  groups  in  the  society.  They  usually  follow  an  informal 
approach to suit the special needs of children from these vulnerable groups. 
Similarly, in NGO‐run schools there is not any SMC (school management committee). The style 
of  management  differs  depending  upon  differences  in  policies  pursued  by  different  NGOs. 
Some  are  centrally  managed  within  a  highly  bureaucratic  set‐up,  while  others  enjoy 
considerable autonomy. 
Different NGOs pursue different policies  regarding  recruitment  of  teachers.  Some prepare  a 
panel of prospective  teachers on  the basis of  a  rigorous  test  and  recruit  teachers  from  this 
panel. Other NGOs recruit teachers rather informally from locally available interested persons. 
 
1.1.2  Outlines of Primary Education in Japan 
Japanese primary schooling is acknowledged both in Japan and abroad to be excellent. Primary 
education  is compulsory and free of school fare here. School year begins on April 1 and ends 
on March 31 of the following year. The school year has  legal minimum of 210 days, but most 
local schools add about  thirty more days  for school  festivals athletics meets and ceremonies 
with  nonacademic  educational  objectives.  Japanese  hold  several  important  beliefs  about 
education, especially compulsory selected schooling, that all children have the ability to  learn 
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the  material  that  efforts,  perseverance  and  self‐discipline  not  academic  ability,  determine 
academic  success, and  that  these behavioral habits  can be  taught  (Countries  Studies, 2011). 
Text book are free to students at compulsory school levels, new text are selected by teachers, 
ones every  three years  from  the ministry of education  list of approved  text  that  the ministry 
itself publishes (Wikipedia, 2011) All of primary school aged children are enrolled in school. All 
children enter first grade at age six and starting school is considered a very important event in a 
child’s life. Less than one percent of the schools are private, the ministry’s course of study for 
primary  schools  is  composed of a wide  variety of  subjects both academic and nonacademic 
including  moral  and  special  activities  (Countries  Studies,  2011).  The  standard  academic 
curriculum  includes  national  language,  social  studies,  arithmetic  and  science.  Nonacademic 
subject taught include art and handicrafts, music, home making, physical education and moral 
education. Primary teachers are responsible for all subjects and classes remain in one room for 
most activities teachers are well prepared. Most teachers about sixty percent of the total are 
women but most principals and head teachers in primary schools are men.  
 
1.1.3  NFE in Japan 
Japanese non‐formal education comprises  the various  forms of  learning  that are not covered 
under  the  Fundamental  Education  Law  of  1947  (which  established  the  6‐3‐3‐4  system  that 
extended from primary school through university education). Though still under the oversight 
of the Ministry of Education, these forms of learning include supplemental learning quite unlike 
what is included in the formal system. Examples of non‐formal education include the following: 
juku  or  yobiko,  social  education,  adult  education,  correspondence  courses,  and  English 
language training.  
"Social  education"  (or  community  education)  generally  refers  to  a wide  range  of  organized 
activities  beyond  the  structured  school  curriculum,  aimed  especially  for  adults  and  young 
people. Facilities often used for these activities include public halls, libraries, museums, youth 
houses, children's centers, women's education centers, and sports facilities etc. 
Adult education can also take the form of courses that are taken outside the classroom through 
correspondence or through other media such as radio, television, satellite transmission, or the 
Internet. 
One kind of non‐formal education that is extremely popular is training the English language. An 
entire  private  industry  has  developed  to  teach  English  to  those  who  feel  they  need  more 
language preparation than they received in public school.  
 
1.2   Aim of the Study 
To  find  out  more  effective  teaching  strategies  for  non‐formal  education  development  in 
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Bangladesh through the application of elementary education in Japan. 
 
1.3 Objectives of the Study 
1.    To know the teaching strategies applied in Japanese elementary schools. 
2.    To find out effective teaching strategies for the non‐formal education of Bangladesh. 
3.    To find out the technical obstacles of teaching strategies in non‐formal education of  
       Bangladesh. 
 
1.4 Rational of the study 
There  are  some  problems  of  non‐formal  education  in  Bangladesh which  are  related  to  the 
present topic of the study. 
NFE system in Bangladesh are mainly run and managed by the NGOs though government 
has  some  intervention  and  guideline  to  conduct  the  NFE.  So  the  NGOs’  educators  or 
trainers  teaching  qualification  are  not  satisfactory  enough.  For  female  teachers,  the 
minimum  requirement  is  secondary  school  certificate  (grade10),  while  for  males  the 
minimum  requirement  is  higher  secondary  certificate  (grade12).  Some  of  the  teachers, 
both males and females are graduates (Education for All Global Monitoring Report 2008). 
So,  they  sometimes  struggle  to  fix a perfect  teaching  strategy  for  the  students. And an 
effective strategy can make them more competent in teaching.  
 
The teaching‐learning methodology under the run PLCE combines direct lecture as well as 
participatory process. Learners are encouraged to undertake individual and group learning 
under the  facilities from the teachers (Education for All Global Monitoring Report 2008). 
But most of the teachers still follow only lecture method. On the other hand, in Japanese 
elementary  schools  they  follow  a  quite  different  strategy  which  may  help  Bangladeshi 
students to enroll at the non‐formal education. 
 
As the central national coordinator of NFE activities, BNFE has a central training system in 
place. A large number of GOB institutions and NGOs have trained trainers/ manpower, but 
proportion  of  such  trainers  is  lower  in  NFE  than  in  other  forms  of  development 
interventions, especially in the case of teacher training. The teachers are not well trained 
according  to  the needs of  the students. Each NGO has  their way of  teacher  training but 
there is not any central teacher training system which would be followed by every NGO. 
 
Besides, since NFE having lot of problems, it is not possible to remove all the problems within a 
short  time  but  applying  some  effective  strategies  can  help  to  reach  the  goal  of  NFE  in 
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Bangladesh; Teaching Strategy is one of them. From that point of view, it is a significant study. 
This study will serve the strategy makers who are striving to attain the goal of education for all 
with appropriate tools in hand.   
 
1.5 Definition of some related words 
 
Elementary school 
An elementary school or primary school is an institution where children receive the first stage 
of compulsory education known as elementary or primary education. Elementary school is the 
preferred term in some countries, particularly those in North America, where the terms grade 
school and grammar school are also used. Primary school  is the preferred term  in the United 
Kingdom,  India, Ireland, Pakistan, Australia, Latin America, South Africa and New Zealand and 
in most publications of  the United Nations  Educational,  Scientific,  and Cultural Organization 
(UNESCO). 
 
Post literacy and Continuing Education 
Post  literacy or Post  literacy education  is a concept used  in continuing education and recently 
Adult education programs aimed at  illiterate or "neo‐literate" adults and communities,  largely 
in  the  Developing  world.  Unlike  Continuing  education  or  Further  education,  which  covers 
secondary or vocational  topics  for adult  learners, Post  literacy programs provide  skills which 
might  otherwise  be  provided  in  Primary  education  settings.  Post  literacy  education  aims  to 
solidify  literacy education, provide resources and media aimed at the newly  literate, and also 
may  create  systems  of  non‐formal  education  to  serve  these  communities.  Projects  include 
providing formal continuing education, providing written materials (the Literate environment) 
relevant  to  economic  development  to  newly  literate members  of  developing  societies,  and 
leveraging  radio  and  other  non‐written media  to  increase  access  to  educational material  in 
informal settings. 
 
Non‐Governmental Organization (NGO) 
Non‐governmental  organization,  or  NGO,  is  a  legally  constituted  organization  created  by 
natural  or  legal  persons  that  operates  independently  from  any  government.  The  term 
originated from the United Nations (UN), and  is normally used to refer to organizations those 
do not form part of the government and are not conventional for‐profit business. In the cases 
in which NGOs are  funded  totally or partially by governments,  the NGOs maintain  their non‐
governmental  status  by  excluding  government  representatives  from  membership  in  the 
organization. The  term  is usually applied only  to organizations that pursue some wider social 
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aim  that has political aspects, but not overtly political organizations such as political parties. 
Unlike the term "intergovernmental organization", the term "non‐governmental organization" 
has no generally agreed  legal definition. In many  jurisdictions, these types of organization are 
called "civil society organizations" or referred to by other names. 
 
Non‐Formal Education (NFE) 
Non‐formal  learning  is  a  distinction  in  learning  between  formal  and  informal  learning.  It  is 
learning that occurs in a formal learning environment, but not formally recognized. It typically 
involves workshops, community courses,  interest based courses, short courses, or conference 
style seminars. The learning takes place in a formal setting such as an educational organization, 
but is not formally recognized within a curriculum or syllabus framework. 
 
2.  Study Methodologies 
This study is qualitative in nature based on qualitative and quantitative data analysis. Data and 
information were collected from primary and secondary sources. 
The  study  involves  in  two main  activities;  classroom  observation  and  document  analysis  on 
teaching strategy with a focus on existing primary school situation in Japan. 
 
2.1 Area of the Study: School Observed 
Observed  institutions  in  this  study  are  primary  schools  in  Japan.  Observed  classes  were 
selected purposively. It is shown in the table below: 
Table 1: Sample selected 
 
Institute  No. of Teacher  No. of class 
Ootaku Yaguchi Nishi Primary School (OP)  1  1 
Affilitative  Primary  School,  Faculty 
Education, Chiba University (AP) 
4  3 
Chiba Sonno  Primary School (CP)  
 
4  4 
 
 
2.2   Data Collection Methods 
 
2.2.1  Classroom observation  
The author compared collecting data from eight classes. 
 
2.2.2 Document review 
Document study of Japanese non‐formal practice and Japanese elementary schools were done 
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to  investigate  the  overall  existing  situation  of  teaching  strategies  in  the  primary  schools. 
Related documents were gathered from various centers and internet. 
 
2.3   Data Analysis 
Raw data  from  the  field has been edited and after completing necessary editing, coding was 
performed.  The  approach  to  data  analysis was  both  qualitative  and  quantitative  in  nature. 
Descriptive (frequency and percentage) statistics were applied for performing data analysis. 
 
2.4   Ethical consideration 
The author maintained the following ethical issues during the study 
 The Author asked permission to the respected school’s authority before collecting data. 
 A friendly environment was maintained with the respondent to get actual information. 
 During observation the author was concerned about not making any inconvenience to the 
class. 
 Collected data was analyzed and interpreted by using appropriate statistics. 
 
3. Data Analysis and Interpretation 
This  section presents  the  analysis and  interpretation of  collected observations  from primary 
schools. 
Table 2: Use of Teaching Strategies in the Classroom 
 
Teaching Strategies   No. of Teacher  Percentage 
     
Practical work 
 
4  44.44% 
Group discussion 
 
7  77.78% 
Class Discussion 
 
6  66.67% 
Reading Textbook 
 
5  55.55% 
Teacher’s Explanation 
 
6  66.67% 
Individual Work 
 
5  55.55% 
Individual Help 
 
8  88.89% 
Whole Class Discussion 
 
4  44.44% 
Use of Technology 
 
4  44.44% 
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Table  2  shows  that  above  40%  of  teachers  use  technology  where  80%  of  teachers  follow 
individual help. But according  to  the need of  the  students,  the  teachers are  following more 
than one strategy in the class. 
 
Table 3: Student’s Participation in Different Teaching Strategies 
 
Teaching Strategies   No. of Student  Percentage 
     
Practical work 
 
5  55.55% 
Group discussion 
 
6  66.67% 
Class Discussion 
 
5  55.55% 
Reading Textbook 
 
4  44.44% 
Teacher’s Explanation 
 
6  66.67% 
Individual Work 
 
6  66.67% 
Individual Help 
 
5  55.56% 
Whole Class Discussion 
 
7  77.78% 
Use of Technology 
 
4  44.44% 
 
 
Table  3  shows  that  the  average  student  participation  rate  in  different  teaching  strategies  is 
good. But the student participation rate  in the whole class discussion  is 77.78 which are very 
good. 
 
Table 4: List of Technological Materials  
Camera  Projector 
Memory card  Speaker 
Printer  Telephone 
Computer  Watch 
DVD  Piano 
Television  Guitar 
 
 
In the above table (4), we found a list of technological materials which are commonly used in 
the classroom of elementary school  in Japan. The teacher uses the materials according to the 
need of the content. In the observation only 30% of the teachers used technological materials 
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in their classes but the others used ordinary materials which are easy to make or collect.  
 
4. Discussion and Findings 
In Japan, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) always try to 
improve the quality of teachers. Here teachers receive  their desired training at any university 
or junior college with a teacher training course approved by Monbusho. Approximately 75% of 
all  junior  colleges, universities  and  graduate  schools have  approved  certification  courses  for 
teacher  training.  In addition  to  junior  colleges and universities,  there  is a one member‐level 
teacher training university in each prefecture.(www2.ed.gov) 
Besides  these, persons who have attended over 30 hours and passed  the examination  in  the 
certificate renewal course1 at a university that will be established for the acquisition of  latest 
knowledge and skill. (MEXT, 2007) 
The system is for teachers to live up to citizen’s expectations towards themselves and continue 
to be professional educators in the future by acquiring the latest knowledge and skills with the 
confidence and pride, and by receiving the respect and trust of society.   
 
People  entering  the  teaching  profession  in  Japan  can  expect  to  have  a  great  deal  of 
responsibility  placed  on  them  for  the  academic  and  social  development  of  their  students, 
especially their home room class. To teach the students teacher use more than one strategy at 
a time according to the need of the content and understanding of the students. Teacher tries 
their best to help every student individually (table 2) 
According to the observation, the author observed that the teacher student’s relation  is very 
friendly. Some of  the  teachers have  the quality  to bring out  the  inner creativity of a student 
with the friendly environment in the class room. In the OP, the teacher showed the students a 
hazy picture of a tiger and asked the students about the picture. The student’s answers were 
varied because they could not guess about the picture. Then the teacher helped every student 
individual and told them to imagine of some animal as Elephant, Cow or Zebra as well as try to 
relate their imagination with this picture. After that every student answered correctly. 
 
The potentiality of a  teacher  in  Japan  is  impressing. Some of  the  teachers are all‐rounder  in 
their  teaching  profession.  According  to  OP  (grade‐3),  the  teachers  were  followed  not  any 
specific  strategy.  Sometimes,  they  followed  group  discussion,  sometimes  individual  help  or 
whole class discussion etc. They were also able to play musical  instrument as piano or sing a 
song for the joyful teaching. Overall, the teachers are able to create a proper strategy according 
                                                              
1 Certificate renewal course 
A course established by a university for the acquisition of the latest knowledge and skills. 
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to the need of the students. 
 
Japan  is one of the most developed countries  in the field of  IT  (information technology). The 
elementary school’s classrooms are well decorated with IT materials (table 4). According to the 
observation, the author found that the teachers were emphasis on simple material more than 
IT materials as; picture of a human body (the purpose of the materials is to teach the name of 
different parts of a body). Therefore the students were closed their eyes and threw a ball on 
the human body which was drawn on  the  floor. After  that  they  tried  to  tell  the name of  the 
parts of the body where the ball was supposed to drop. In this way the teacher tries to make 
teaching materials which  is  the  combination of  their own  teaching  techniques  and ordinary 
materials. 
 
4.1  Recommendation 
The following recommendations are stated on the basis of the study findings. 
 Need to ensure proper training for the development of the teaching strategy of NFE and 
efforts should be taken to offer in‐service training like certificate renewal course. 
 More attention is needed to improve the teacher‐student relationship in the classroom 
 Teacher needs to develop their own skills to create a new strategy in the classroom. 
 It  is  not  yet  possible  to  ensure  IT  support  in  the  classrooms  of  Bangladesh  which  is 
available  in  Japanese  primary  school.  In  this  circumstance,  teacher’s  creative  skill  and 
expert thinking can cover this lacking of IT support more or less. 
 
5.  Conclusion 
As reflected in the motto “People are the Education”, the success or failure of school education 
is based  largely on  the quantity and abilities of  the  teachers and  the  teachers have a major 
responsibility in that they have a large affect on the development of children’s personalities. It 
is  therefore  essential  to  secure  excellent  human  resources  as  teachers  to  provide  better 
education for the children who carry the burden of the future of Bangladesh.    
Today’s need  in education  is  the purpose of  learning not  just  the will  to  learn. The  Japanese 
society  and  academics  have  been  seeking  for  the  better  conditions  and  system  for  good 
performance  of  students  by  the  mainstream  formal  education.  They  try  to  change  their 
education  system  rapidly  even  the  teachers  also  think  personally  to  improve  their  teaching 
strategies  for  the  development  of  children.  In  this  study,  it  is  clear  that  the  teachers  of 
elementary  school  are  not  following  any  specific  strategy.  They  try  to  create  such  type  of 
strategy according to the need of the students. So, it is very crucial and the need of time for the 
decision maker to think about such strategy which  is mainly depend on the teacher’s quality,  
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potentiality and their own thinking 
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